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El dia 24 de febrer va començar a sortir a la ciutat 
de Reus, i amb el nom Avui, un diari d'avisos i notí-
cies. Es molt ben presentat i conté articles doctrinals 
molt interessants i abundosa informació. La presenta-
ció diu així : 
•Avui» . Neix un nou periòdic. Com el pare contempla el 
front del seu fill, tractant de penetrar el futur que s'allotja 
en el petit cervell que ve a la vida, i que té dret, en aquell 
moment, a forjar-se les més grans i dolces iHusions-fins de 
creure que el geni ha escollit aquell estoig-així nosaltres, 
menys iHusionats, però, en veure les primeres pàgines 
d'cAvui• podem formar·nos la il·lusió que el periòdic que 
neix adquirirà plenitud de vida, tindrà transcendència i in-
fluència en l'educació política del nostre poble, contribuint 
amb eficàcia al desenvolupament del benestar espiritual i 
material de la terra catalana. 
No podem preveure fins a quin punt reeixirà la tasca que 
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•Avui• es proposa portar a terme; el que sí es pot assegurar 
és que les seves pàgines no seran com les d'alguns altres 
periòdics, recipient de qui paga, disposades a servir les més 
diverses idees, pàgines mercenàries que si tinguessin sang 
arterial algunes vegades es tenyirien amb lleuger rubor; no. 
•Avui• no ve a defensar l'ideari d'un home o d'una classe, 
ni de res que pugui morir. Així, com Cambó, magistral· 
ment, recomanà a la joventut que no s'adscrivís al servei 
d'un home, recordant oportunament les paraules de Sant 
Francesc de Borja, •Mai més servir a senyor que es pugui 
morir>; • Avui • ve a servir les idees de Prat de Ja Riba i 
els seus precursors, brillantment sostingudes pels capdavan· 
ters actuals de Lliga Catalana. 
•Avui•, assentat damunt la roca viva de l 'ànima catalana, 
no podrà tòrcer ni canviar mai d'ideari; podrà morir, però 
no podrà ésser panell que giri a l'impuls del vent que bufi 
amb més força. • 
El funcionarnent del Jurat Mixt 
El Jurat Mixt del Treball d'Arts Gràfiques i Prem-
sa, ha tramès al vocal obrer del mateix, senyor Joan 
Costa i Deu, la comunicació següent: 
•L'll-lustre senyor Delegat de Treball a Catalunya, amb 
ofici del dia 7 dels corrents, comunica el següent:=Em plau 
comunicar-vos que, per tal de donar compliment al disposat 
en l'apartat a) de l'article 2.on del Decret del Ministeri de 
Treball, Sanitat i Previsió, data 13 de desembre del 1934, 
exigiu a cada un dels vocals patrons i obrers que integren 
aqueix Jurat Mixt de la vostra digna Presidència, que din-
tre el termini de vuit dies, remetin certificació lliurada pel 
president i secretari de l'Associació que l'ha elegit, acredi· 
